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прослідкувати, що жінки вже отримали юридичну рівність у всіх сферах 
життя, і прояви дискримінації залишились лише в певних упередженнях, 
стереотипах та забобонах. Чоловікам, в свою чергу, доводиться зустрічатися 
не лише з подібними стереотипами, а й з відвертими проявами утискання 
прав на законодавчому рівні, які виникли в результаті боротьби з жіночою 
дискримінацією. Тому наразі подібні факти гендерної дискримінації 
прослідковуються в сфері сімейних відносин, в трудовій сфері, в сфері 
кримінального та цивільного права тощо. Наприклад, завищені трудові 
норми, більший пенсійний вік (незважаючи на те, що в середньому чоловіки 
живуть менше жінок), недостатня увага до насилля чоловіків в сім’ї, 
порушення права на опіку над дітьми тощо.  
Таким чином, дискримінація чоловіків є настільки ж реальною та 
присутньою в нашому суспільстві, як і дискримінація жінок. Взагалі, 
дискримінація як суспільне явище не може існувати однонаправлено, адже 
вона охоплює не тільки свій об'єкт, але і суб'єкт. Отже, якщо в сучасному 
світі існує гендерна дискримінація жінок, то, відповідно, буде існувати і 
гендерна дискримінація чоловіків. Будь-яка дискримінація породжується, 
насамперед, на побутовому рівні, і виникає через дефіцит або 
недорозвинення особистої культури, недостатній рівень освіти і етичного 
виховання та ставлення до людей взагалі. Але на рівні соціальних структур 
дискримінація є результатом недоопрацювання правових норм і механізмів 
захисту. І якщо на рівні законодавства можливо досить швидко впровадити 
певні антидискримінаційні стандарти, то на рівні масової культури деякий 
час ще будуть домінувати дискримінаційні стереотипи сприйняття 
чоловіків та жінок. Тому в подальшому важливо на рівні країни 
культивувати поважливе ставлення перш за все до особистості як такої, а не 
до її статі. Варто виховувати суспільство таким чином, аби з часом факти 
дискримінації не мали місця в масовій свідомості нашого суспільства.  
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КОРУПЦІЯ ЯК НЕГАТИВНЕ СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
 
Термін «корупція» походить від латинського слова «сorruptio», що 
можна перекласти як «порушувати, ламати».  
Визначення цього соціального явища, яке має деструктивний характер 
для суспільства, є в різних документах, прийнятих світовою спільнотою. 
Так, наприклад, в документах ООН, присвячених міжнародній боротьбі з 
